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DESDE MADRID
De8llopareoió la capll, aifQsa, olásioa
y gentil; desapareció 1110 vieja zarzuela
8spal\ola, alegre, bullanguera; ruidon
y pepular; desapareoió de las oalles
madrilell.as el orgaDlllo verbenero y
jooundo.. , Y aoabllu de desapareoer las
otjall de oerillas de diez centimo8, bri*
llautemente fototipiadas con retratos
de mujeres no siempre belllls y oasi
Iliempre desoonocidas. La tradición Ele
acaba. La lima devastadora del tiem-
Ele ohl.va oon inconsiderada fiereza en
der esto de Vi~13, es lo mas prrác-
lico, que las ¡Hlloridades sigan de
cerca las operaciolle~ de los inter-• •
medi:tl'io,,>, ya la "ez que les COll-
l¡rllell el' su ~órdida a\,:;¡ri~ia, evi-
tall sufisticaciones que pf'rjudican
110 gólo el bolsillo del consumidor,
sirIO también su salud.
AnQnciol J eomuoiCldo& a pre-
cios eOD'fencionalel'.
No se devaehen originale. I DI
se publicara ninguno que AO et~
Ormado.
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mism¡Hicos no pre~ntall monedas de oro aragonesas de este
rey, e~ illdud,lbl~ que las hilO; pues en 2'2 de agosto de 1506
nlandaha alll1;lt.:stro d~ la seca de Zaragoza aculiar llmoneda
di,' oro d~' duc.¡jo ~ medios ducados de oro vulgarmente lIama-
di) ... i,'rralhhol'';. con las amMS de Aragón, de la ley e liga de
los ducados \ 'nce :lllOS~. \liOI. 1Ji': AlU'; Re!!" 3(J:57, 101.
Jlij . .\land,j tamlJicn labrar' .rroclts catalanes, del tipo pet.:u-
liar (le la cruz h,¡rc('lonesa, con "ti nombre y.el de la ciudad
condal: olras 'h' oro \011 un t'scudo de las armas de Sicilia a
la derecha. las de .\rag-ón (tH'S bHrras) en el centro, y las de
:-';;ipoll's a la izquierda. y la Icyend<l (en laHn) ,Fernando por
la gracia lie Di, IS n.·y ut.:' .\ragón y Je las dos Sicilias, conde
de Barceluna : y fiTnlmente un tipo de denarios de vellón
que \I('\'an en .'1 r<'\"t'r:;o el modelo definiti\'o del escudo de
Barcelona. tal C0ll10 hoy se ve, y es: en rombo, cuartelado,
en I.H y 1." nuz lisa y llena 'no palt:) y en~." y 3.') dos ba-
rras; la leyenda del am'crs/} tbu'ito real coronado) dice FER-
DI~.\:\D\':-;. la del l'scudo del reverso BARCI{NONA.-
TambiC::n para Mallorca dej,ó el definitivo blasón poniéndolo
en <'1 rc\'C'rso dI' 11I1<IS mOlledas tic llqUe! reino. de la In isma
torma rombal que l'l de Bnrcclona; cuatlel:tdo, en 1.0 y 4.0
dos palos, y en 2." y J.¡' sobre aguas un castillo de tres fo-
rn:5 COll Ulld pall11a ~n 111 ('t'll1raf: inscripriiHl del anverso
FEr~I1/:-.!ANn\'S ¡{EX .\IV.. (JONV,\l, y del reverso MAIO-
RICAI{V,\1 C'\TOLlCVS. Por lmfl Ordl'lIC/flra dada en
Medina 'lel Campo el! ¡·Im reformó eSC'llcialmente la mone-
da castl'llana, lTlémdando <iCufmr ph:zas de plata en tamaño
grande. ljue ValillTl ocho r~'ale:> cnstullcllOS (UllOS cinco sllel~
Jos jilquesc~ entonn'sl y que han Ileg'alJo casi sin variar de
tipt) hasla nu,'stros di<lS eDil el nombre de ~durosll o pesos
<:1I0) V flrl. ,1" 1'_ h) Ya ....emos C¡\lI11) lo..; cumplió lealmenTe amepo-
lit o.t" 1 "bl,1 I ... IJ 1< '/l. iJ 1'1" ~lIY"'; hiJ.;liJ ~Il las munedas} sellos
ú~ M.I. rnlJllo rdn". T nI,l "I)I.lllCl·~ \'I:illlid,',,,,: .11:"... ':!. ;!Iin no era rey de




hplli'fil'ios e'3JrPrad'lsJ ~I presente
IH1r .lift'relllt.'S razon,'s, pueden
amillol·i1I'';I· lll'lcho si las autorida·
dl'~ pllpulal'j·s ':f la,; l·orpOrit.···llH'S
110 I'iertlf'!l ¡Ir \'ista 1.. flllll'ilin tu-
lt·l:.¡r que 1'1} favor d,'¡ flúblko les
•·..1;·\ f·t'servada phr las If'Yf's.
Otro llwdio Úí' ptHIf'1' ('¡Ho ti las
dema"l;}..; de los illlern1l'dillrios,
PUPSlo f:'11 pl'<lt'lica 'a t'1l alJ::llllas
pohlacionrs impllrl:mlh, (l';l~ los
mis'Jlos prOdUC(llrf'~, snhl'J' tollo
3g'r'icnllls, llcn'l1 .~ll~ ~ljlll'rns II tlll
:alma(·,"1l iIll'I'I';¡¡jO quP S{' 1'lIe:1I'~3
d(' v('¡:del'los lIl('di<lllt'~ Ull helll:li-
('í!) dr (JIl 4 () IIn r, por CirltlO sn...
11l'(~ c'l pr.pl'io tllll" /,1 prOdlW(IJI' cs-
lipule a la mrl'l'illltia.
Los alm;lcenes d!' r::.lll elaic
pl'r~¡all s{'r\'il'in~ illrnf'jol';¡hl¡'s
d.llld¡, hall :.i lo t'~t;dd('l'ido~, por-
que ohli¡;,11l a In~· di lalli~las il ('ou-
lplIl;¡rse \'on un,l ~¡¡1l3fl('ia tnlni-
n'a, qqr'prl dplilliti\';¡, \';1 a hl'III'-
lil'¡ar al f'oll"umidllr: ¡H"'o ::>ill 1ll'1'
1:\IlEP
JuP\'f'",
r causa del m:al la~ lal'ifa~ di' las
:aduana5; pero 1111 ('~tlldio lllinu-
Ci050 del l)rohlcma Iw d('iIIo~lra(¡o
que la siltlaeíon an~lIstios.t qtlP
sufren las c1a~t's bajas y media dI'
la sociedad, es prutlucidll ¡)or ,,1
gran número tic illtrrmpdillrills,
que sin olr:1 gC!llioll 'ltlC liI dI'
comp"ar y vfl'del' las ffil'rcolleias,
vivell hol~atl:imelltt~ ~ ~r 1'1IriquP-
cen al amparo tlp la f:(Uf'I"'a,
Claro es, que dada la Ol·g'illliza·
CiÓll aetua~ en I1tH'sU'as pr;'ll'lil'M¡
mercanLiles, no f's [;'lcil IwcN d{'s-
aparecer de l'epenLe la importan
cia verdaderarnelllP l'xlraordillil-
l'ia que hall lIe~ad() a al(':lIlC<lI' f'rl
nuestro cOIll('rcio los irllf'I'i11P1lia-
riús, ue lOS que pucdl' dl'cir'si', ~ill
exagrracirin, qll(' rl'~lIl1all (>/1 1I111~
clloi caso- verdadero!; lirallo~, ¡ao
to de consumidores como \1(' pro-
ductores a loo: que illlllllnell SIl
"olulllafl; pcrIJ nu ohSlillHi" ~wr "')-









(1) Decia D. Fernando 11 en la orden dc 3cuilaclon de m,meda de "ro
en Zaragol3 (2'2 agosto 1506): porque es nuestra vnluntllt qner~'r Illilg·
nificar esta nuestra Ciudat de Carag/)\:a cabcl,:<I del Re)"lIu de l\ mU:'\ll.
el qual e.~ cabe"a de los otros nucstros Reyno$... (ARUl. llE .\u \<,.
Rcg. 3657, fo!. 56)., V~ase talllb~cn ,-D. Fernando Id C;t161k~l} (,1 dt'~~ll­
brlmienlo de América, por D. Eduardo IRARR.\, 189'~ preClOsn obra dl'
vindicación del rey insigne y de la parte esencia! que tuvo ,\rag'óll ('11 (>1
descubrimiento. Pero la!! hi!;torias gencrale.'1 contill!lnn pur !'tu pwpin
inercia dando a Castilla y o su reina la gloria exclusiva, ClJII1() ,,1 nll exis-
tiera Ara~ón o como ~i su Tey hubiern sido un nllwtccnto.
No es muy de extrañnr que asl se prescindn de nUC'Itro ilustre n'Y l·tI
las demás regionell de Espaila, cuando aquí. en llU pais natal, lo terW!IlOs
medio olvidado: el drn 21 de enero de este año (19!U) ha lH:'dw cUlltroclCIl-
tos que !Iluri6 D. Fernando; y ell esla época en que Sé celt.'bnm cCllkn 1-
rios por cunlqu;er cosa ¿quien ha conmemorado el IV dell~ey C'lltolico?
(2) En el ano siKuie11le 'les dió el Ponlifice Alejandro SCXIO, )ul1l.1-
mente con el Col~io de los Cardenales, el tllulo de Cu/últcos, nn ~in
emulación y sentimiento del Rey de Francia, dando orden qlL~ por I'U
Cancellerla fuessen llamados assi, y sus suces~r($.. Doll:m·,R, pdl!' mI
(3) Por felklsimll coincidencia las fechas d~ 1>1 n"ndkÍ<in lI(' (mlll.l-
da y del descubrimientu de América son los dias que Arag-ón d~'{lica ;!
fe..,lejar a 8U excelll8 Patrona; el 2 de enero COnlliCl'10ril el 'ul¡v~rSllri"dl:'
su venida a Zarap;o&a y 1.'112 de octubre todo el reino celebra tiJ fit 1,1
IlUlyor de la V¡~cn dl:.1 Pilár.
no muy cuerda. aunque no por perversión, sino por cnferme·
dad) se habian de rc.unir más coronas que las que soportaron
gallardamente las firmes testas de D. Sancho III el .\layor y
del emperador jacetano D. Alfonso I el Batallador, picrti{"
Aragón su hegemonía T y.aun su independencia política,
entrado como las demás regiones a ser una provincia del rei-
no de España_ El año!)2 del siglo XV es particularmente no*
table por tres grandes acontecimientos: en 2 de enero rilldesc
Granada a los reyes Católicos. (2), quedando con esto termi-
nada la obra de la reconquista que había durado cerca de
ocho siglos; en 31 de marzo sale el decretQ de expulsiun d~
todos los ¡udios del reino, los cuales, al establecerRe en las
naciones orientales de Europa, llevaron a ellas el habla ('spa*
ñola que lodavia usan sus descendientes, lengua anticuacja t'
incompleta que llaman llespañol sefardi": yen 12 de octuhre
ven los navegantes españoles !a primen! tierra amcril'a-
na (3).-También en este año 1492 recobró D.Fernando pMa
---
Es i"teresilnte ,,1 eSllldio que
n~mos en un per'iórlico adminislra"
liro, que con g-ran eSCrul)ulosid2d
reco:;e las nOlicias publicadas por
la pl'cnsa europea, sobre el pro-
blema de las suhsislenci35 y me-
¡líos para resoh'crlo en favor del
eOIl~lIm idar.
Tudas las naciones de Europa
Jurallte los cuntro ailos di' guerra
han visto duplicarse los precios de
los artículos de primera nece:;iJad.
Naluralmente, esto ha desequi-
librado los presupuestos de mu-
ellas familias, que sin aumento flll
sus ingresos, se ven' imposibilita-
das por aquella circunstancia de
los clementos más indispensables
[lar:! realizar la "ida.





















rectivo. OOll ingeniero8 agróDomo8 y
el pereonal IObaltetnO neoeurio.
Que no 8e autorizan 108 .rtandl_
mienf.Ol previa ,intervenoión de 10&
elemen~8 téenic08 pan, qoe 00[1 811-
jeción .. 80 informe oobre l. raoko y
producoión de l. finoa le eltipnle el
preOlo de ..tiendo
Que aea oondioión obligatoria en lo.
GODuatoll de arrendamiento y 'p'r.
cedala indemniuci6n al ureodatlrio
o mediero de las IDt'joralJ que de co.
mún acuerdo entre propietario y 0010_
DO hubiere é8te ejeoutado oon luje-
oión .1 plan propuesto por 108 orga.
niaIDos direotores, mediante la jUstlfi_
oad. tu'aión. '
ReCOnooimiento y obligaoión de
oumplirlo., por parLe de' propietlrlO
y arrendador, de lo. plane. de explo.
taoión de lo. organi.mo. direotorel.
Implantaoión re.l, efeotiv. eiome.
diata del orédito agríoola'
Incantación de la flota mero ante y
tua de lo. fletes para la importación
de fOlforitas y nitrat08.
En oalo de inoantación a la flote ,
limitar esta medida a lo. bucos es.
triotamente indispen8llblea pare. 101
llIervioio. naoionales.
Qnejam's 8e tomen medida. de OOlD-
petenoia oon la!l indoltria. uaoion.ln
agríoolas .ln la debida y general O"m-
pensaoión qne oentoralioe lo. dallo•.
Urgenoia de poner en explotaciÓIl
la línea de Canfrano.
Exigir a la Compafl.ia del Norte l.
pronta oon8trucoi6n en el pnnto de
una eltaoi6n en armonía oon el creci·
miento de la riqneza que le regi8lr¡
en la provinoia.
Que tle gestionen ventajas y hoili·
dad68 para nportar vinol y aoeite.
Prote!ltar enérgioamente oootra h
tan del trigo.
Que le :'enga el aa mento de OOIU.
de producoión de la próxima c06eeb,
en relaciÓn oon la oare.tia de 108 .rtí·
oul08 y.rendimientos que ee oalonlall.
LA CRUZ JAQUESA
(D Ls frase vulgar es por Castilla y por León" o también q
Castilla y a León nllevo. mundo dió Colón: frases inexactas e injuMas
(de probable procedencia castellana o leonesa), pues algo más que Lejn
$ignifi~'í Ara~ónen aquel acontecimiento: y si se ha de decir asf por la
fuerL.>t del ''Ianfe, tan consonante y tan verso es con Aragón y es
más exacto" qu~ con león_ También suele pondcrarse excesivamente por
alp:~nos hiSlOriadores .la actuaci~n y genero.sidad de doña Isabel (no ex-
ceSivamente al encomiar las emmcntes cuahdades de aquella reina insig-
ne/sino por la constante pretericion de las de su no menos insigne mari-
do, que no era lfOlamente rey consorte) atribuycndo la Il;lorio del descu-
brimiento o Coetilla únicamente y a su protección: pero ~el primer dinero
que se libró a Colón para tan gloriosa empreasa.-dlce DORMIUl en su EJ.-
plicación hisfórica, ~g. 398-se sacó de la Tesorerla de Aragón y assl
dispuso también el Rey, que del primer oro que se truxo de las IndIas se
diesse vna parte e este Reyno, Con la qual !!C doraron en ZaragOl;llI~ le
chos y artesones de la Sala mayor del Real Palacio de la Aljaferia'f: y en
el Titulo XXV de las Cenes de Monzón (1585) estableció D. Felipe 11 lo
que si~e: Por quanto el descubrimiento de las Indias, y princ1pio de la
conquIsta. dala!l se hi?>_en el tiempo del Serenissimo Rey D. Hernando
el Cathóllco, de glOriosa memoria, e intervinieron en ello personas des-
te Reyno: Su..M&gesmd de voluntad de la Corte. est8tuece y ordena,
que los nsturales del Rey,!o de Aragón puedan pa.sar allá, y gozen y
p~.ed~n gozar de los OfiCIOS, Beneficios, P~elaci!ls y Dignidades ecle-
SlllStlCOS y seculares, y de las olras prehennnenc18s y prerrojotativas que
los naturalCti dc los Reyno!l dc ClUltilla ¡ozan».,
La segunda mitad de este siglo es fecwnda a más no po-
der en sucesos transcendentales que influirán radicalmente en
la vida humana. Con la destrucción del imperio bizantino y
toma de Constantinopla por los turcos (1453), y con la divul·
gación de la imprenta (que los sucesores de Gutenberg mo-
'l1opolizaron en secreto para su exclusivo provecho algunos
años), da la Historia por termimido el periodo de la Edad
Media que había comenzado con el siglo V; Y el Arte con
todas sus manifestaciones entra también en una nueva fase
que se llamará <Renacimiento): por el matrimoniO" de Don
Fernando 11 rey de Aragbn con doña Isabel 1 reina de
Castilla( 1469) queda hecha la Nacion española¡ y por el apo-
yo de estos reyes al insigne navegante queda completado el
globo terráqueo,pudiendo y debiendo decirse con toda verdad
que <por Castilla y Aragón nuevo mundo halló Colón) (1):




Con gran lIntosiasmo 6e ba celebr'-
do la Aeamblea agro-peoaaria orgaDi-
ud. por el Sindioato de Sesa y patro-
oinada por los organi8moll ofi01ale•.
Prt>eidió el acto el DIputado s Oor-
tes por Jaoa y tuvieron representación
varios Aynr.tamientos osoenses y to-
d~. los centros agriool.. de la provin-
cia. ,
fui,)ia los disourso. el Sr, ElIcuer,
eigoiéndole en el uso de la palabra
varios 1lI9ft.ore;¡: que abundan en &1 mil·
mo .entir de qne la agrioul~ura neoe·
sita de un. enérgica defensa y apoyo
lIin limite, balih qoe llegue al eltado
de fiorecimiento qUtl reolama la nll-
oion,
Lag oonolueione8 &probada. Bon las
siguientes:
Qoe no ee prooeda a la tasa ni a la
inoautación del ganado, porque 108
ganaderos sou produotoree y lIuminie-
tran primera, materia. a numer08a'
iudu.trialf y porque ouando 11.8 re.ee
destinada. al matadero produoen el
mi.%imno dn carne, es onerOBO para el
ganadero retenerlas por máB tiempo.
Que el E!lhdo vaoune gratoitamen-
te oontra el oarbunoo y la viruela, el
gar::ado de lo. puebl08 donde se pre·
sentan e.ta8 enfermedade. oon alguoa
freoueooia.
Que 68 de urgente ne08lid.d la pro-
teccióu del Estado para la ampliaolón
de l.....en.ei1ann agríoola para elevar
el nivel de oultora dellabr.dor y me-
jorar la produooión.
Que oon urgenoia .e dioteo leyee
oreando orgall.ilmol consultivo, y di-
peinadol dependientes de 1.e peluque-




de un yanki, en ouyas manos oayó nna
de esa8 eaj'. oon el retrato de nna
hembra hermoeota y a medio ve.tir,
oCDoibió Ja notable Idea de venir a E.·
pana, enamorado de la mujer de l. fo-
. totipla y deseando oooooerl•.•. Hoj',
ya no podemo!l tener ni 68e peqo~ft.o
prcltigio de la popularidad f¡omenlna
llevada eo triunfo, .. través de los oon·
tineat.es, por nneetne cajae de Mato-
rv8, E~ un nuevo upeclo de no~etra
vida, que denp&reoe, oomo la alrOIa
oapa pinturera, oomo la o16,ioa .... r·
zuela popular, oomo el jooondo y bu·
Ihoioso organillo.
La tradioióo espaaola tiende a eer
un reouerdo. Madrid.•obre todo, va
perdiendo IU personalidad de oorLe de
la alegría y el buen hnmor. Ya S6 em-
pinan a oooltruir casas de diez pisol.
Ya van muy adelantadas las ob.re de!
Metropolit.ano. L. Gran VIa a pelar
de !lU joroba inellltaute, d. a la oapi-
! tal ae ElIpafts cierto. matill de gran
ciudad europeo¡" HallLa 108 pobrell, que
oOllstituiaD-oomo el organillo, 00000
la oapa y como ",1 sainete-una nota
Sb80lutlLmel1~enuestra, únioa y perao·
nalillima, empieun a emigrar a otras
esferas porque al leflor oorregidor!te
le ba poe8t" en la!l o&rioeB que no ale·
gren las oalles madrilelias oon sos sal-
moditUl píoaras.
Abara e8 ouaodo oomprendemo. que
la renovaoión no es Qno de tantos mi-
t08 oomo a diario lsnzao 101 gober'lau-
te8 de socerdo coo la Preoea naoional.
Vamos dereoholl a la europeinoión.
Deutro de pooo, Madrid podrá oodear-
lIe oon Viena, oon Berlín, ooa Parí8.
Teodra,nomo eUas DO treo que camioa
vertiginosamente por debajo de la'
casas giganteeou. El Manuoare. po·
drá competir o~ el Sena, oomo el
Spré-e, OOtllO el Danobio No babrá
postulaotei! impononos que molesteo
al t.raos.mote oon la aprondida retahi-
la de sue talsos dolores, y lu oajas de
oerillas no Jauearán emoción a loe re·
LA CRUZ JAQUJ!SA420
(1) Se \laman "afrontadas.. lae figuras vivienles, pareada~, que se
miran una a otra: el modo ordinarto de su colocación herald ica es miran·
do todas a la derecha del escudo.
(2) Con las innovaciones de at1adir ocho puntas ala corone y ~ltbBti­
tuir las dos listas rojas por dos violáceas sobre el amarillo en las cintas
de colgar los senos, quiso claramente eJ:presar D. Fermmdo 11 su doble
realcza en Aragón y Castilla, uniendo las dos diademas y combinando los
colores heraldico8 de ambos reinos. Ya ;;abemos que 10l> de Ara¡¡:on fue·
ron invariablemente el rojo sobre el amarillo desde los primeros ai\os dei
siglo XIII en D. Pedro 11: en cuanto al color propio de Castilla, que pare-
ce que era )"a el morado en tiempo de los Reyes Catolicos, hay rszones
para creer que no fué muy constente desde el principio; pues hemos vis-
lO que D. Fernando 1, infante de Castilla y de,~puCs rey de Aragón, col·
go aqui alguna vez sus !lellos con cintll blanca; y .\\uSoz ROllERO,pre:;en'
tando un documento de IXl4 de D. Fernando IV de Castilla (del Archivo
dcl conde de Onate, duque de Najers) dic!!: El ori~inal tiene un sello de
plomo pendiente de hilos de varios colores (¡lástima que no los especiri-
que!); por un Indo representa la rigutn del Rey, &. (Col. di' hieros,
pág, 298J
fuertes'--Tres modelos de sellos de Fernando 11 hay en el AR
CHIVO DE ARAG~, además de una bula que presenta SAGA-
RRA; en ellos notamos estas diferencias heráldicas: en el tro·
no del tipo mayestático va el escudo de Alcoraz a la derecha
del rey y a su izquierda el cuartelado de castillos-leones y
palos-águilas, sostenido por dos ángeles; y en el reverso el
rombo de cuatro bastones, coronado, sostenido por dos gri·
fos: en otro modelo, sin impronta en el reverso, hay un es-
cudo grande, partido, en la derecha el cuartelado de castillos·
leones y en la izquierda los cuatro palos de Aragón, todo con
corona de dieciseis puntas (a la vista nueve) ocho altas y
ocho bajas, con ramos laterales de granadas adornando el es-
cudo: en,la bula el signo de Alcoraz lleva la cruz muy es-
trecha y las cabezas son barbadas, coronadas y afronta·
das (1): la cruz del pomo es en todos sencilla, lisa, y en un •
ejemplar el pomo es mayor que de ordinario y no lleva cruz:
la cinta es de dos listas moradas y Ires amarillas (2). Hay
otras combinaciones de armerias alternando Castilla y Leon
con Aragón (cuatro barras), y con Sicilia, Napoles, Granada
y Navarra; pero sin diferencias esenciales para nuestro
asunto.
lo poco que no. va qoedaudo de ver·
daderamente noeetro y naOlonal.
y no ello peor la de!laparioi6n lIino
lu eOlltitnoiooell, El gabán, eUoedáneo
de la oapa, e. algo absurdo y brutal
que la moda nOI ba impuesto y que la
mayoría de lo. eapañol88 lleva a djs-
guat-o maldioiendo dd Sil eepantable
aorta femenil, de 81lS ridioulos falda·
nee inbnmanos y de .u fUribunda
atent.atoria t.rab:lla supérfloa y desai-
rada. La opereta, sooesora del eaiuete
lírioo, conetituye, por eu parte, la ne-
gación del doble aoto escéoioo··dramá·
tioo y mnsioal-, y 000 .U8 tipos exó-
tioos, eoe inoonsi.tenoiu teatrales, 8n
falta de graoia } so exoeso de deBcooo.
y el gramófono, heredero del organi-
llo, &8, en opinión mia, el instr umento
mb desagradable y t')rturador que ha
produoido la humanidad, má~ incalifl-
oablemente horrendo,' m" ominoea-
mente ~ri.~e y delJgarnnte, y mucbo
mib d~.deqQe oon I!n& ecnanimidad
, aterradora-todo8 los mile8 de sparatos
de ese género qoe chiliau en 108 bares
de Madrid coinoiden en atormentarnos
los oidos oon e"a empa'agollílJima
IICanción del 80ldado" que e!l, deede
haoa do. m88e8, la fiebre de los muei·
oóm"n08 del arroyo y el eocanto de
1... sopranos de fregadero.. ,
En lo que a la8 oajas de cerilla. se
refierere, jU8to ee oousigur que 8e
h. cometido oon DOllotr08 una famosa
picardía. No oontento el monopólio
COD esoamote..:nos aquellas linda8 e!l·
tampas -torero., cómioos, politicos,
mujer~. oélebre8-que CODlItitnían el
honrado entretenimitmto de 108 pelu·
queros de postíu y de 108 horteras de
paaamanería, borra ahora totalmente
del exterior d" ln cajas los orolllos sn-
pervivientes, dejando, por toda emo·
oión, nn dibnjo grie e idiota que ofen·
de a la vie~a y produoe houdo disgus-
to en el ánimo.
Nuestras oaja!! de cerilla8 eran, ao·
te8, el a80mbro de loe extranjeros, Más
•
Tip. Vd a, de R. Abad, Mayor 32.
CONSULTORIO
D&






IR LAS ImRM!DAOIS DI LIJ8 RliO!
CALLE lIAYOR, 43 2,'
Se admiten contutO' anoalel de
pre.taciólJ de eervioios con arreglo al.
pOlioi6n económioa de lo. veoiool.
=-====--
Ha fijado en Jaca su re8\dencia, la
seftora dofta Gregaria Btlrgua. etpoR
de nuestro compatlero en la prensa don
Beojamín Jaroés. Deae'm('lsle grata 68-
tllnoia en esta ciudad.'
Han llegado para pu:ar en BOl cual
respectivas los meBe8 de verano:
De ZaragOsa. D. Juan Sola y teftOra;
D." ROla LaolauBtra, Viuda de Dumu
y 8U bija D. Luis. joveo abogado; De
Tamarite D." Francisca Duma••
También pasa uua temporada oon
BUo hermano. el reputado medico de
Soria D. Mariano lftigues.
DesDués de aBistir a alguDII de lu
8e8ioD~8 de Cartea, ha regreBado de
Madrid. noest.rO Ilmo. Sr. ObiBpo,
acompaftado de BU familiar, M. I. Sellor
O, Antonio Alo.1so. Canónigo de alta
Catedral. Bienv8oid08.
En Zaragoza dió a -tila baoe uno.
dias la joven espOBa de uU88tro buen
amigo D. JolIé Puyó. Enborabuena.
GEBOIIIDO FBRRÉ &RJEll
Ortopádico da la Ollnioa da Ilin" da la
Facultad da lúdlciDa
O...LLIt DIt Juu' o. Mmu., ., l.0
lIADRID
HERNIAS (qoebradoral) aon 1.. mú
aotigou y volominol", inolalo 1..
oontraocione8 oonleooti"al'a la op.n-
oión ¿te lal milmll. Deformidad.. d. l.
espalda, piernas y plél, le oorao o le
oorrigeo, legón lea la af&aoióo, oon
nueltoro Biltema Np&Oial. El oeoelaria
la pre8eutltooión del enfermo, pU8I 00&
000 101 aparatol le oonl"royen para
oada oa80 determinado, ban d. 0011.
frontar liempre oon- lO' rupeoti'f'o,
.-tltOI anatómicoI.
l?IERNAS ARTIFICIALES lio tutorel
lateu,le. de acero, oon piel de oaoobo
elponjoso, dispueltol de modo que
pre.oindi8l!ldo de toda o:&8e de enlao!!1I
piezl8 y rellortes lupletoriOl, imitan
109 movimient.Ot del pie oalooral, Don
11 Patente de invenoiOn en lu prinoipa
168 naOlOQ6I del mando.
Conlllllta ort.opédioa en J AOA, Hot.1
MUR, la tarde del dia 4 y la maftana
del Ddel mel de Junio, de 11a 1 , de
3á6.
•
SE N!CE81T A ofioial.. y aprendiza
de modieta, Mayor 59, 2.°
&1 loldado de Iogenieros Funcisco
Caran, afeo\o a la <.:omaodaooia de el-
\! vl • u , le ballll enfermo de grave-
dad buta el utremo de baber Sido
preciaD" el administ.rar!e 1011 úhimos.
1I0rameot.os.
Por IIU .correoto prooeder y compor-
tamiento, cuenta oon la8 lIimpati&ll
nnáoimes no solo de IlIS jefoll, 018sell,
y oompafterol 8i que t.ambién en el
elemento oivil como lo demueltra el
qoe t.Odo el mundo (le i;;¡t,erll!Ja por el
OUflO de 8n enfermed..d 08leamOl In
mejoda.
B::.biélldOle sooociado oficislmente
que el día $ de 108 oorrient.e8. domin-
go de la !?antlllims Trinidad, bará !tu
entrada ofioial en Barbutro, oapltal
de IIU di60elil, el IlUlO. y Rvdmo. se-
ftor Dr. O. Emilio Jiméne. Pérez, obi.-
po Admor. Aplico. de dioba oiudad, el
Ilmo. Cabildo Oltedral de aonerdo oon
el Exomo. AyuDtamiento, s8 di~p(.,neD
a dispenlar al nuevo Prelado nn eolU-
s:uta reoibimieot.o que sea digno te.-
toimoDio de oarino y veneración no
menol goe la n:pre.ióo de la admira-
oión a lua méritoll persotlale8..
Ra moerto, en los primeros alborea
de lO juventud, a los 19 aftol de edad,
el apreoiable joven de &&"ta oiu ... ad, Ma-
riano Villaoúa, muy oooBiderado y
apreoiado eD el oomeroio .. onya de-
p~ndeDciaperteneoía. Por so oaract.e:-
y bonradez era muy lonliderado de
101 jefel y oompl15.er08 habieodo oau·
sado IU muerte general dolor. S igoiñ-
oamol a 111\8 afligidos padres y demás
familia la e:-preaióo de uuellt.ro &anti-
mieo\o -
Dicen de Graoa:
Se ha.. deolarado ofioialmente, ioau-
gurbdose, ¡a8 faenas egrloolae del Oo·
to locial de previlión aplioadal al tra-
bajo coleotivo de mutualiBtu de pen-
Bionel.l para la .ejez. El apoyo prelta-
do por el IOI\itut.O naoiona! de Previo
.;;6n ba 8ido efioaz.
Ha dellpertado gran entuliallmo, ex-
rioridodOle viv.. m.nif6ltaoiooes de
.impatfa baoia el miniltro de Fomen-
to, Direotor general de Agrioolr.ura y
lligniñoldol elementol agrarioll de to-
da Kl!pafta, que viendo 000 latiefacoión
tan laudaBle oora 8e di8ponen a im-
plant.ar el\a modalidad aragones9. qne
tant.o oon\riboye al progreso locial.
Ba lido on lolemoe bomenaje a la
memoria del inolvidable don Joaqnio
COllta y oDa ligniñcada adbl"sión a la
aaNoria sooia( qne caD tanta brillan·
tes lleva a oabo el leftor Malúquer en
BltaB cbral progreeiva8.
LOI aotol oelebradoll ban lIido impo-
nenW8. Al ñnal oelebr6se oDa gran
manifestación popo lar qoe, parttenrto
del Coto 800ial, marobó a la Oasa de la
villa. liendo preeidida por el Ay unta-
mient.o, elle60r Malúquer y :;indioa~o
Agrloola de Ribagorn.
Terminado el padrón de .oome~id..
al aloantarillado por &1 qoe como sr-
bitri('l municipal tribntaron 108 propie·
tario. de fioQal Ilrbaoal de e.ta ciudad
ba lido expoelto al públioo pan que
dnraDte el tiempo reglamentario Be
bagao las reolamaoiooes qne se en-
tiend..n de jU8tioia. La Aloaldía alí lo
bl no\ifioado por baodo al vecindario .
Oon Felix de lo. Rios. Direotor de
1.. obra. del Canal de Lodoa ba lido
d8ll'inado a la Jefatura de esta provio-



















































El legundo díl de Pascoa le oelebró,
como ell 008tumbre r.rádioional, la ro·
meria a la Virgen de la Cueva.
D68de priuoipi(.1I de la le':oaDa o.ai
00 ba puado di, !Iin didrntar de lae
d~licia3 de tormenl,1llI qoe para ~D pre-
maturlU bao aido rOldo..a y 000 t.odo
el aparatoo qne requiere la obra.
Eo otro logar de 8Iloe número po-
bliclmos la pr~mera hIta de la. cao\i-
dades reot.adad.ll p.ra las Beltas de
~all~a Ormlia.
Ea ellal le refleja el entuliasmo de
101 jaqtlellea y 80 eapleodides, oomo
dice eo las lioe&s de preámbulo ellim-
pá1.tco Il"oret.ario de i. Oomi.iÓn qne
l." eUllcrlbe¡ pero lo qoe por lO pudor
moy ll.tendlble Be oalla debemol de ba-
cel'lo públioo 1l0tlotrOI.
Las fieitU lerán eaplélldid'I, reao·
n.ntes y " la alt.ura de la importanoia
de nue8trO pueblo; ahí lo .,egora y lo
garant.iSllC l. oalidad y oondioióo de
los ehlmentolil que ilat6grao la Comi·
.ióo de f68t.ejoll, ooy. jnveotod, ador-
nada con entuslallmos e io.1ioiativu no-
bles. la ban p088tO. aln regateol, al
lervlCio muy laodable, de engrande-
oer el patrio loelo.
Jaca debe a estol moobaobos Igra-
deoimiento y I foer de reoonooida
preltarle8 t.odo el cenoorlo po.ible pa·
ra qoe llU ñestas no 16 oiroun.criban
unioameute a 1011 di., de ooel\ra eJ:-
oella patrona, Iuno que por el 008\ra-
rio llean el puoto de partlda,el inioial,
de 00 veranllO agradable, lar.orado de
alegría. 106 bieo lo merece la l"oIplio-
di da colonia qoe botlra anoalmente a
































































































Hijos de Diego O,acia
Sres. Belrí.n e hijo
D. Joaquín Gracia
Almacel¡es de Sao Pedro
Srel!. rortoléB y Tajahuerce
O. Miguel Gota




Srl, Vda. de Sáuche.·Urul8l
Sra. Vda. de BetéB






















U. Antonio Cave rO
~ARA LA~ FIE~TA~
RECAUDACION
EllunN de eeta Mlmana dieroo prio-
cipio ¡al gestiones de la Comilión de
f6lU'jol de Mta ciudad, para recabar
fondos con que atender al desarrollo
del programa de fi ..tas a Sta. Orollia.
No caben mejores esperanaaa; el pue·
blo responde. como liempre, a BU8 sen-
tilDienwI, ofreciendo tod08, el douati-
vo que IIlD.litnaci6n económica 188 per-
mite. Kxi.te deeeG y eotu&iumo p.ra
qpoe Jaca eeleble la f85tivida.d de .u
atrona, CO.1 el realce que correepoode
I 8U importaoCl8 y desarrollo.
Ouando volontad y ento,iumn Be
uneo, puede eeperane todo. Cuantas
pef80nu ha vilitado la Comiai6n. die~
ron pruebu de ona deferenci. lio lí-
mites, '1 8010 anima a aquella la a,pi·
ración de correaponder • tan inmereci-
da diatinci6::.
Del rMoltado eemanal de lal Cloti-
dades recaudadas, le dará cuenta en
6Bte periódico, publicando 108 oombrea
de 10& dooaotee, eJ:oopoión becba, cla-
rO e8, de aquellae perBonas que deseen
ocultar el.uyo.







Ea pnnto a 101 oootra\ol de arrien-
do de tierr.. debe proolamaree la di·
ferenoia bonda conque elte problema
se preleota en 00.. y otr.. regioDe••
No paede baber medid.. generale. en
Ja8~icia. Somot partidariol de 101 loeLl-
peumentoe de armonia. oonoedieado
,lo. aolono. caando roturea 1.. tie-
rr" pino. de 10 o 12"&01¡ anprellión
de subarriendo. intermediariol; prefe.
rIIooi. a 101 .iodioatol para distriboir
l. tierra eatre S08 ..ocio.; prttoiol m(l-
derldol; y oonoelionel jO'~1 y prn-























































SE VENDE Ulla mÚfjliína de
Iiarer medias, buena marca y en
perfecto uso; y olra 'de eoser, Sill-
~cr, lJovin<l central.











CO~O, 35, - Za.ragoza
SEccrON IIE SEGUROS.-Segor09
cootra ioceodios en condioiooes veo.
"ajosi8ima, y primlls woy económica!,
SEGUROS :"OBRE LA VIDA.- De
'Varillll cla8el, a primas lDuy modera-
das y en cooCJciou ..s !umamente libe-
ralea .
SECüJON DE BANCA.-Operaoio-
nell de giro, cOlDprll y veota de valo·
rll8, deso;;¡ento ¿e cupones y cnentls
corrieotell oon ioterés
CAJA DE AHORROS.-ImposlOio-
ne'l desde ODa p88eta IntarEÓs anual 3
y 112 por 100.
Corresponsal en Jsca
GR~GOHIO MAZUOU~
Toda clasc tic trabajos del 1rtt',
COIl esmero y á precíos arl'egla,Jús,
~l' dan p,'rsupuestos UUI'to paJ'<1
Jaca como 'Iara fuer¡¡ tle la 1(('3-
lillatl.




E"I'ECIALlIl \ 1) EN I!OLLO'; ~UIZO';
Para la Prin'1e.~a. COJ:llunión
1':11':\ reg;alos,
P.l:-tres \'ariadu,;;.-Tar'la" \ dulcl's finos
CONFITERíA
O~ LA VIUDA DE L. ECHETO llRRCADO, 4, m~
PIOTOTlIO 0& m'Am! MITBOG&MADAS 1363 IETRDS Sllm EL NIVEL DEL IIR
TEMPOR:\ DA OFICIAL: UR ló 913 Jot'Uo A 21 DE 8BPTIEKBU
El pedido de informes, (olletos, tardas así como aguas, diríja1l6 al Sr, Ad-
minillLr&dor general, rei!:ideote en el Balneario IOi!: meses de Juuio, Jnlio, Agos·
to y Septiembre, y en Z,uagoza el resto del afto.
En 108 melles de Julio y Agosto)' antell de emprender el viaje, ell conve·
niente consultar al. Administrador &i hay habitaoión diepooible. •
Automóviles a la llegada de lo~ trenllll en la e8tación de Sabiñ'oigo.
VERANEANTES,- El) rl IIll·
mero 21 de la ea.lle del CarmclI,
se <H'rienda honita Iltlbilacióll , con
dos camas.
Para mils tlelalles rlíl'igirse a




El éXito que, ~n años antllriore8 ha alcanzado ellta oasa en la
conf~coión de
trabajo Ite IIU t>~peoialid.d, CUidando con grao esmere
taúión que r{'sul~ll siempre de gran gusto.
le ha impnlRado a Pllri'1upcer, 8U sortido, con nuevos y t"ariados
modelotil,.dquirlendo lo má"lnoderlio y elegaateque 8e ha. editado,
tLa predilección qua lo!' Olñu'" til'<oen para los talleres gra60011 de la
eucargándole~ la impre.sión de IIUS
jOtltilica el qUl" hte II.'Itableoimieuto haya hecho de-l
: VDA. DE R. ABAD
Carrero
~ E J)Ij 'Ti' [ :;l 1i' A
En I-Iuesca.: CHnicO! fijtl.~





IMPRE:\TA, PAPELERIA YOBJETOS de gsCRITORIO









MEDICINA y CIRUJlA GENERAL
VE;\IPO ulla IHlrf'ja dI' h\\!:~l,!sl I ITa trasladadQ 110 domioilio á la
dI' :;if'W y 1l1J('VI~ alifui J41e' ellad; CALLE OEL OBISPO 12, 3,0 oerotro
1 propios [HII',I la labor; se daráll ti
prurhils. CO/l:)ulta: de ita 1 y 3 a 5
Para Iralar dirig'ir~(' {¡ Antonio




MAYOII, 1'2 Y CAIIMEN, 1-JADA
Tartas, ~r3n Sllt'litlo en P:l"SU""S, Yr'!IlaS y dlllct'~ fillos.
Caramelos y bombones de l<ls flll"jnrf'S nlnrct\s,
Cajas para regalos. Velas rizadas.
Para el dia de




procedentes de Ull mOllle pa¡,ticlI-
Inr, de 800 a 1000 pillOS mad"e!'a
bies, en pUlllO de faC'il extracción
y ventajas para el trabajo !Ir' la
madera,
Para inrormpo; dil'ig'irsf" a D. Tu
mh<; f.al:lf' rl1n, rll 1:1 \ ¡lb d" HI'-
cho. ,.I'
I
@-e:;;';;(iJ;®§);W5~. '"' _'@> ....r.~__ ~ ¿. 7'~~
1f BANCOESR!~MQl1~D~! l~s~AGOZA :),
DE SAN FELIPE, NUM. B= ZARAGOZA 1),
APARTADO DE CORREOS NUM. 31 '1'
=-,.-.--,----------- .@¡
~CUENTA'" DE IMPOSICION EN METALlCO CO~ INTEQE5,LOS Tiros DE INTERES QUE ABO:"A E:5TE BA~CO, SO:". En las impo leio- __ ['
DeS I pino lijo de UD año, 3 y medio por 100 En h" impo"iciooe; a pino fijo ",
de litis me!ei, a rnóo de 3 por Cil,lOIO ,mua!. c:.u l.. ~ Imposiciones a '"olunlad, a -..:
razón de ~ J medio por cieDLo anual ~I
CaeD~1 corrientes para disponer á la ,"ista d;:\'fOg<lll '! ~ ti:! por 100 de iolfres
l'UESTAM05 r DE3'-:rF:NTn5- 1
Pr&t,1mos con firmas, sobre Valores, con mooeJu M oro, sobrr Uesguardos de
Imposiciooes hechas en este Banco' De~cuento y 'iegociacion 41r !.rlras y Eftctos
Comer(iales. DEPOSITOS E~ CUSTOUlA ..ompra y \e018 ele "~ontlos Pub1ico~ J
P19o de cupones -G;¡rtas de Crédito -Ioh)no~" comerCIales cunllsiones, ele 'lJ
'" {, ~ .>!oeq.:
.....;;¿. ~;
Almacenes
de CE" E:'ITOS' YE~OS tle
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
CA)IPO DEL TORO,~, JACA
se compra lot.la clase tle bit'nos
viejos y metalf's, y se \""IH.lell lJie-
rro! u'>8dos propios para herra-
mientas ete flKricultorf's.------:--::..._---
ARTI~T1CA~~:I~C:~;~::_
Nuevas Niíciollf's dc r\N~O, Foz
de B1NIES. SAN .IUAN DE LA
PEÑA, SANTA CIWZ' y JACA
nevada.
F. de las Heras
Se hacen calcetines para cabailp·
ru, medias para scúora ) nirla;;,
tle toda c1asf', df' puntos y ral:ld,l.'>
EspeeialídaJ en media., c:llada:;
paN\ ninas de primer<! COllluuiúll.
. Ptllñ <fo ~!'ll<il!, !\lÍm. Z·:¡,."
JADA
---------------------'----------------
, -
